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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ... $o_u,:t.h ... f .9.:r.t. ;J.J1,rn:l. .... ...... . , Maine 
Date .... .. Jun.~ .. 2 .6, .... 194.0 . ......... ........... .. 
N ame ... .. ........ ... .. .. . .. .. .... . .. .. 'N.t JJ.i.~m . Jq_~-~PP. .. . W.n1..t.e..... .......... . .. . ........... .. ... ........ .... . .. . ......... .. 
Street Address ... ...... .... . . ...... 7+ ... 0 Q.~gip, . .V.i.e.w .Ave .. ........ ...... .. .......... .... ... .. . .... .. ...... ..... ..... ........... .... ..... .. 
C ity or Town ... ..... ... .... ...... ... . . S.o.u.th ... Po.r t.l .and ... ..... ..... .. ......... .. .... .. .... .. .. .. ........ ............ .. ..... ... ................. . . .. 
H ow long in United States ........ 2.9. year s. . .... ....... ........ ... .. .. . How long in Maine ... ... 2 9 .. years .. . 
Born in .. . S.u.f.f.olk. .. C.o.unty.., .Eng.1.and .. ........ .. .. .. ... .. ....... ... .Date of birth ..... Jan . ... 30 , ... 1 88.9 .... . 
If married, how many children ... .... . . 2 .... children .. ........ ............... O ccupation ... En g in.eer. ... ..... f.i .r..eman 
Name of employer .......... .... .. Main e .. C. e.n t.raL R. . ... R . . .. . .......... .. .. ... .. ......... .. ..... ..... ... ... .......... ... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ......... ..... .. 2.22 ... S.t ..... J.o.hns ... S.tre.e.t ., ... Por..t l and ... ..... ................. .... ......... .. ... .. 
English .......... .. ...... ......... ... .. .. . Speak. .. ..... ... Y.e.s .. ....... ... Read ............ Y e.s ... .. ........ . Write . ..... Yes ...... ..... .. . 
Other languages ... ..... .... .... .. None ..... .. ........ .. .... ... .. .... ...................... .. ....... .. ......... ... ........... .... .. .. ... ..... .. ............. .... ..... .. 
Have you made application for citizenship? .. Yes ... ...... CR~.G.~J.V.~.d ... ls.t. p.ap.er.s .... i n .. 1 9.39..) ........ .. . 
H ave you ever had mili tary service? .... ...... .. NP. .... ... .... .... .......... ........ ...... .. .... .. .. ........... ......... .......... .. ............... .. . .. 
If so, where? ....... .... ............ .. .............. .. .. .......... .... ..... ......... When? ........ ..... ... .......... .......... .......... .. ....... .. ....... .. ... ... .. . 
Sign atu<e .. 1fiffif t#t~~ .. 
Witness ... .... .... Lloy·ct "cf~ .... Sar.g;°enf ... ................ .. . 
SSESSORS DEPA'°'TMEN f 
MUNICIPAL. ElUIL.DING 
60. P ORTLANO, MAINE: 
RCCE1 VED A. G o J JN 2 7 1940 
